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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam DUA halaman yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
1. Diberi sistem persamaan
3x+y+22=15
8.r + 4y + 9z = 46
3x+z=14
(D Dapatkan perwakilan matriks bagi sistem di atas dalam bentuk Aa= 2.
(ii) Selesaikan sistem tersebutdengan menggunakan kaedah Gauss-Jordan.(iii) Mungkinkah wujud suatu vektor baru c supaya persamaan Ax = c tidak konsisten? Terangkan.
(100 marl<ah)
2. Diberi x adalah satu vektor dalam R2 dengan
(D Dapatkan suatu set yang mengandungi x .
(ii) seterusnya, diberi F 3] , = [lX], 0"0"*an satu lagi set yans mensandungi .x .(iii) Gunakan keputusan-keputusan dalam (i) dan (ii) untuk mencari x .
(iv) Gunakan konsep hukum taburan untuk mendapat satu persamaan matriks di mana penyelesaian
uniknya adalah x . Dengan itu, tahkikkan jawapan anda dalam (iii).
(100 markah)
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sebarang y,yev dan ae R sebagai
l",f l"rf la1+a2] f"l l*l
v@ v = L;] . L;l =lu,:u,) dan oo ! ="r L;l=L;l
Tentukan sama ada Vmerupakan suatu ruang vektor di atas medan skalar R.
(50 markah)
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(i) Tentukan sama ada S bersandar linear.(ii) Cadangkan satu vektor yang boleh ditambahkan ke dalam S supaya ianya dapat merentangi ff.
(50 marluh)
f s -4 zl4. DiberiA=l I 0 11.l-z z t)
(D Tunjukkan bahawaA mempunyai tiga nilai eigen yang berlainan.(ii) Cari tiga vektor eigen yang tak bersandar linear bagi A.
(iii) Nyatakan satu matriks P dan satu matriks pepenjuru D supaya P-l AP = D .
(100 markah)
